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Abstrak 
Besarnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat menyebabkan perubahan 
pola hidup dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Jika tidak diimbangi 
dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan, hal ini dapat 
mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. TPA Banjardowo 
merupakan TPA yang berada di Kabupaten Jombang dengan daerah pelayanan 
mencakup 25 kecamatan dan memiliki luas lahan yang tersedia seluas 20 Ha. 
Metode pengurugan yang digunakan oleh TPA Banjardowo adalah metode 
controlled landfill. Perlu adanya peningkatan metode pengelolaan sampah 
menjadi metode sanitary landfill. Perencanaan TPA dengan metode sanitary 
landfill meliputi: perencanaan phase dengan masa pelayanan hingga 10 tahun 
diperoleh jumlah luas lahan sebesar 162.431,25 m2 yang terdiri dari 6 phase; 
perencanaan sistem lapisan dasar TPA menggunakan geomembrane; Kontrol 
stabilitas lereng sampah menggunakan metode irisan fellenius dengan faktor 
keamanan lereng kondisi kering sebesar 5,27 dan lereng kondisi basah sebesar 
1,66; perletakan saluran penangkap gas metan secara horizontal dan vertikal; 
perencanaan saluran drainase; perencanaan pemasangan pipa air lindi dengan 
dimensi pipa yang berbeda dari hulu ke hilir; merencanakan kolam penampung 
sementara lindi dengan dimensi 28 m x 26 m x 10 m dengan jumlah debit lindi 
sebesar 0,084 m3/detik; perencanaan kolam IPAL yang terdiri dari 3 kolam yaitu 
kolam stabilisasi, kolam aerasi dan kolam maturasi. 
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Abstract 
Increasing of population growth in an area can cause changes in life patterns and 
increased community living needs. If it is not balanced with the availability of 
environmental service facilities and infrastructure, this can affect on degradation 
of environmental quality. The Banjardowo TPA is a TPA located in Jombang 
Regency with 25 districts service area and has 20 hectares of available land area. 
The filling method that used by TPA Banjardowo is controlled landfill. There 
needs an improvement of waste management methods from controlled landfill to 
sanitary landfill methods. Landfill planning with the sanitary landfill method 
includes: planning phase with a service period of up to 10 years, the total land 
area are 162,431.25 m2 consists of 6 phases; landfill base system planning using 
geomembrane; The stability control of the waste slope uses the fellenius slice 
method with the safety factor of the slope in the dry condition is 5.27 and the 
slope in the wet condition is 1.66; horizontal and vertical distribution of methane 
gas planning; drainage planning; planning of the installation of leachate water 
pipes with different pipe dimensions from upstream to downstream; planning 
leachate temporary reservoirs with dimensions of 28 m x 26 m x 10 m with total 
leachate discharge of 0.084 m3/sec; WWTP (Waste Water Treatment Plant) pond 
planning consists of stabilization pond, aerated pond and maturation pond. 
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